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GJCP cofounders Marc Silva and Marisa Green would like to thank 
everyone who contributed to the development of the journal: Brittany 
Barber, Ami Bedi, Abby Bernett, Dr. Todd Campbell, Dr. Lynn Catlin, 
Robyn Clarke, Dr. Lisa Edwards, Lori Fredrich, Laura Hartmann, 
Amy Kowalski, Dana Mair, Dr. Timothy Melchert, Noshaba Khan, 
the COEP GSO, and everyone who submitted their work to the 
journal. The publication of the inaugural issue of GJCP would not 
have been possible without an amazing editorial and administrative 
team, supportive COEP faculty and staff, and all who contributed 
their research. Thank you all. 
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